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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
Знания в области управления являются важнейшим элементом 
социально-гуманитарного и экономического образования, одной из составных частей 
общего мировоззрения. Управленческое образование формирует навыки руководства 
людьми, а через них социально-экономическими процессами в самых разных сферах 
человеческой жизни и трудовой деятельности. Особые требования предъявляются к 
уровню управленческого образования будущих специалистов в области менеджмента, 
что определяет цели и задачи преподавания дисциплины «Международный 
менеджмент». 
Цель учебной дисциплины «Международный менеджмент» – получение 
студентами системных теоретических знаний и приобретение ими практических 
умений в области управления зарубежной предпринимательской деятельностью. 
Задачи дисциплины: 
- овладение студентами основными понятиями, методами и инструментами 
международного менеджмента; 
- обеспечение получения студентами знаний о механизмах управления 
предпринимательской деятельностью международных компаний; 
- приобретение студентами знаний и умений применения науки и искусства 
международного менеджмента в современных условиях; 
- формирование у студентов навыков менеджмента при осуществлении 
деятельности предприятий на зарубежных рынках; 
- использование возможностей международного менеджмента для принятия 
управленческих решений; 
- овладение студентами навыками поиска необходимой информации при 
решении управленческих задач. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- теоретические основы международного менеджмента;  
- методы и инструменты управления компаниями, ведущими 
предпринимательскую деятельность за рубежом;  
- механизмы управления зарубежной предпринимательской деятельностью; 
- основы науки и искусства международного менеджмента в современных 
условиях; 
уметь: 
- самостоятельно анализировать управленческие проблемы и принимать 
решения, отвечающие конкретной ситуации;  
- ориентироваться в многообразной проблематике по международному 
менеджменту;  
- использовать знания для принятия рациональных управленческих решений; 
- осуществлять поиск и анализ необходимой информации из различных 
источников;  
- решать задачи и тесты, служащие закреплению учебного материала по 
международному менеджменту. 
Дисциплина «Международный менеджмент» входит в цикл специальных 
дисциплин (государственный компонент). Учебный курс «Международный 
менеджмент» предполагает наличие у студентов базовых знаний в области таких 
дисциплин, как «Теоретические основы менеджмента», «Управление организацией», 
«Международный бизнес», «Психология управления». 
Распределение часов согласно стандарту и учебному плану для дисциплины 




Лекций Семинарских занятий Самостоят. работа 
Заочная форма получения высшего образования – 1-е высшее 
150 8 6 136 
Заочная форма получения высшего образования – 2-е высшее 




2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1 Теоретические основы международного менеджмента 
Введение в дисциплину «Международный менеджмент»: предмет и специфика, 
предпосылки, функции, современные тенденции международного менеджмента. 
Базовые принципы международного менеджмента: теории международного 
разделения труда и прямых иностранных инвестиций. 
Внешняя среда международной компании и процедуры ее анализа. Формы 
интернационализации предпринимательской деятельности: экспорт, лицензирование, 
франчайзинг, контрактация, стратегические альянсы, прямое инвестирование за 
рубеж. 
 
Тема 2 Международные компании и их организационное построение. Роль 
государства в развитии зарубежного предпринимательства 
Понятие международной компании. Структурные элементы международных 
компаний. Организационные структуры управления деятельностью международных 
компаний.  
Отношение международных компаний с государством. Региональная 
экономическая интеграция и ее влияние на развитие зарубежного 
предпринимательства. 
 
Тема 3 Планирование в системе международного менеджмента. 
Международный проектный менеджмент 
Сущность, виды и формы планирования в международном менеджменте. 
Стратегическое планирование в международном менеджменте и его этапы. Комплекс 
«4P» плана маркетинга. 
Понятия проекта и международного проектного менеджмента, фазы проекта. 
Особенности управления проектами.  
 
Тема 4 Управление персоналом в международном менеджменте. 
Культурные и этические аспекты международного менеджмента 
Основные подходы к управлению персоналом международной компании. 
Управление мотивацией в международном менеджменте.  
Понятие и функции культуры. Типы культур. Переменные кросскультурных 
проблем международного менеджмента. Национальные деловые стереотипы. 
Страновые стили менеджмента.  
Основные черты этичного ведения международного менеджмента. Этические 












3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
 
 
1. Заочная форма получения высшего образования – 1-е высшее 















Тема 1 Теоретические основы 
международного менеджмента 
37 2 1 34 Доклады, 
рефераты, 
задания 
Тема 2 Международные компании и их 
организационное построение. Роль 
государства в развитии зарубежного 
предпринимательства 
38 2 2 34 Доклады, 
рефераты, 
задания 
Тема 3 Планирование в системе 
международного менеджмента. 
Международный проектный менеджмент 
38 2 2 34 Доклады, 
рефераты, 
задания 
Тема 4 Управление персоналом в 
международном менеджменте. Культурные  
и этические аспекты международного 
менеджмента 




                                   Итого: 150 8 6 136  
 
2. Заочная форма получения высшего образования – 2-е высшее 
 















Тема 1 Теоретические основы 
международного менеджмента 
20 2 1 17 Доклады, 
рефераты, 
задания 
Тема 2 Международные компании и их 
организационное построение. Роль 
государства в развитии зарубежного 
предпринимательства 
20 2 1 17 Доклады, 
рефераты, 
задания 
Тема 3 Планирование в системе 
международного менеджмента. 
Международный проектный менеджмент 
20 2 1 17 Доклады, 
рефераты, 
задания 
Тема 4 Управление персоналом в 
международном менеджменте. Культурные  
и этические аспекты международного 
менеджмента 




                                   Итого: 80 8 4 68  
4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов 
 
Время, отведенное на самостоятельную работу, может использоваться 
обучающимися на: 
− подготовку к лекциям, семинарским и практическим занятиям, а также зачетам 
по дисциплине; 
− проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение; 
− изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские занятия; 
− подготовку тематических докладов и рефератов; 
− выполнение практических заданий; 
− подготовку презентаций. 
 
Основные методы организации самостоятельной работы: 
− написание и презентация реферата; 
− выступление с докладом; 
− изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские занятия; 
− подготовка и участие в активных формах обучения. 
Контроль самостоятельной работы может осуществляться на текущих, итоговых 
занятиях, зачетах. 
Виды контроля: опрос, дискуссия, презентация, анализ конкретных ситуаций, 
контрольная работа (реферат). 
Промежуточная аттестация: самостоятельная работа, тест. 
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в виде экзамена (для 
студентов, получающих первое высшее образование), зачета (для студентов, 
получающих второе высшее образование). 
 
 
Перечень рекомендуемых средств диагностики 
 
Для диагностики студентов используются устная и письменная формы. К устной 
форме относятся собеседования, доклады и дискуссии на семинарских занятиях, устные 
зачеты. К письменной форме относятся тесты, контрольные опросы, контрольные 
работы, рефераты. 
 
